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 چکیده 
  
های قلبی عروقی محسوب می شود. مصرف دخانیات به عنوان یکی از گلیسیرید خون از عوامل خطر برای بیماریتری افزایش کلسترول و 
نفر در جهان می شود. از این رو هدف از این  ها باشد که سالانه باعث مرگ میلیون ها مطرح میی بار کلی بیماریدهندهعوامل افزایش
تحلیلی  این پژوهش یک مطالعه توصیفی .ر تری گلیسیرید خون در کارکنان شهرداری قزوین بودپژوهش بررسی رابطه استعمال سیگار ب
نفر بودند.  956ی باشد که در بین پرسنل شهرداری قزوین انجام پذیرفت. جامعه مورد بررسی از طریق سرشماری انتخاب شد و شامل م
استفاده شد. اطلاعات حاصل از آنالیز تری   )sPETS(ررواگیغیجهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه عوامل خطر بیماری های 
جهت تجزیه و تحلیل داده استفاده  sspS اخذ شد. از نرم افزار طبیخون کلیه افراد از آزمایشگاه تشخیص  LDL و  LDHگلیسیرید، 
. بالاترین سن شروع استعمال سیگار درصد از افراد به طور روزانه سیگار مصرف می کردند 12/8 مشخص شد کهدر این مطالعه  .شده است
ضمن آنکه حد انتظار داشتند.  گلیسرید بالاتر ازدرصد از افراد مطالعه شده مقادیر تری 21/8 همچنینسال اختصاص داشت.  82-51به سن 
به نتایج ارائه شده کمتر از حد مطلوب داشتند. با توجه  LDH درصد افراد 29/8و  درصد بدست آمد 55بالاتر از حد مجاز  LDL مقادیر
بیشتر از حد مجاز  GT بالاتر از حد مجاز و LDL کمتر از حد مجاز، LDH می توان عنوان نمود بالاترین ریسک فاکتور به ترتیب به
ر از برابر بیشت 2/4) در افراد سیگاری 662گلیسیرید بالا (بیش از اختصاص دارد. نتایج آنالیز رگرسیون لجستیک نشان داد که میزان تری
گلیسیرید خون رابطه معنی دار وجود بنابراین مطالعه حاضر نشان داد بین استعمال سیگار و تری )720.0=p(. افراد غیرسیگاری می باشد
باشد که  در خون گلیسیرید بالاگذار در ابتلا به تریتواند یک فاکتور تاثیر استعمال سیگار میدر مجموع می توان نتیجه گیری نمود دارد. 
 .گردد در جامعه های قلبی عروقیهایی غیر واگیر همچون بیماریشیوع بیماری افزایش ریسک ر نتیجه منجر بهد
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